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安価な PC を効率的に利用するために PC クラスタを用いた並列化と，計算コストが低い PfGA 
を利用した並列分散 PfGA を導入し，並列分散 PfGA における効率的な移民手法として，移民個
体を他プロセスに定住させず他プロセス内個体との交叉だけに使用する移民交叉の提案と検討
を行う． 







































































度の低下が大きい．本研究で はサブワード単位本研究で STDを行う際に用いる サブワード間
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2.17.4. その他の活動 
該当無し 
  
